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The Meaning of Work Experience in Career Education
ʕFrom the perspective of Legitimate Peripheral Participation ʕ
Hironori YOSHIDA
Summary
ɹRecently in Japan, most secondary schools are conducting work experience in career education. To clarify its meaning, this 
study reviews the history of career education in Japan ﬁrst. On this basis, I review the change of treatment and meaning of work 
experience in the history of career education. The result shows three essential meanings of work experience; 1. Cultivation of work 
ethic and work value, 2. Understanding of aptitude and interest, 3. Acquirement of vocational understanding and skill. To ensure 
their theoretical background, this study adopts Super's career development theory and social learning theory. However, I ﬁnd these 
theories are not sufﬁcient to ﬁgure out uniﬁed meaning of work experience. Thus, this study discusses the viewpoint of Legitimate 
Peripheral Participation and tries to ﬁgure out uniﬁed meaning of work experience.
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ͨɻ
೥ͷऴઓޙʹ͸৽ڭҭ͕։࢝͞ΕΔ͜ͱͱ
ͳ͕ͬͨɼ৬ۀࢦಋ͸ͦͷ໊শΛܧଓ͠ɼݸੑଚॏͷ
ਫ਼ਆ΁ͷճؼ͕ਤΒΕͨɻҰํͰɼ೥ͷ࿑ಇج
४๏੍ఆʹΑΓதֶੜҎԼͷ࿑ಇ͕ېࢭ͞Εͨ͜ͱͷ
Өڹ͔Βɼ৬ۀࢦಋ͸தֶߍҎ߱ͷஈ֊Ͱͷ࣮ࢪͱͳ
ΓɼখֶߍͰ͸ߦΘΕͳ͘ͳͬͨɻҎޙɼ೥ʹ͸
ʮ৬ۀՊʯͱͯ͠ɼ೥͔Β͸ʮ৬ۀɾՈఉՊʯͱ
ͯ͠ɼڭՊͱͯ͠৬ۀࢦಋ͕ߦΘΕͨɻͦͷ۩ମత಺
༰ͱͯ͠͸ɼ೥ͷ௨௉ʰ৽੍தֶߍͷ৬ۀࢦಋʹ
ؔ͢Δ݅ʱʹ͓͍ͯʮ৬ۀ஌ࣝͷܒഓɼ৬ۀ࣮शɼݸ
ੑʹؔ͢Δௐ͓ࠪΑͼॾݕࠪɼਐֶ͓Αͼब৬ɼଔۀ
ޙͷิಋɼެڞ৬ۀ҆ఆॴͱͷ૬ޓڠྗؔ܎ʯ ʢ٢ా
Β, ʣͷ߲͕̒ࣔ͞Ε͓ͯΓɼઓ࣌ମ੍ಥೖҎલ
ͷ৬ۀࢦಋʹཱͪ໭͍ͬͯΔ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
̎ʵ̗ɹਐ࿏ࢦಋͷ࣌୅
೥୅ޙ൒ʹೖΔͱɼ্ڃֶߍ΁ͷਐֶ཰ͷߴ·
ΓʹΑΓɼதֶଔۀޙͷब৬཰͸௿Լ͍ͯͨ͠ɻ্ड़
ͷ௨Γɼ৬ۀࢦಋ͸ඞͣ͠΋ब৬ͷΈΛاਤͨ͠΋ͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼਐֶͷࢧԉ΋ͦͷൣᙝʹؚ·Ε͍͕ͯͨɼ
৬ۀࢦಋͱ͍͏໊শ͕ޡղΛট͖ɼब৬Ͱ͸ͳ͘ਐֶ
ʹ޲͚ͨࢦಋΛٻΊΔ੠͕ߴ·ͬͨɻͦ͜Ͱɼ
೥վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ৬ۀࢦಋ͸ਐ࿏
ࢦಋ΁ͱվΊΒΕɼ ʮ৬ۀɾՈఉՊʯ΋ʮٕज़ɾՈఉ
ՊʯͱվΊΒΕͨɻਐ࿏ࢦಋ͸ಛผ׆ಈͷֶڃ׆ಈʹ
Ґஔ͚ͮΒΕɼͦͷ۩ମత಺༰͸ʮᾇࣗݾͷݸੑ΍Ո
ఉ؀ڥͳͲʹ͍ͭͯͷཧղɼᾈ৬ۀɼ্ڃֶߍͳͲʹ
͍ͭͯͷཧղɼᾉब৬ʢՈࣄɾՈۀैࣄΛؚΉʣ΍ਐ
ֶʹ͍ͭͯͷ஌ࣝɼᾊকདྷͷੜ׆ʹ͓͚ΔదԠʹ͍ͭ
ͯͷཧղʯ ʢจ෦ল, ʣͱͯ͠ɼ ࣗݾͷཧղɼ ৬ۀɾ
ਐֶ৘ใͷཧղͱ͍ͬͨ໘Ͱ͸৬ۀࢦಋͷ಺༰ΛҰ෦
ड͚ܧ͗ͭͭ΋ɼΑΓ௚઀తʹ৬ۀʹ݁ͼ͍ͭͨ৬ۀ
࣮श΍ެڞ৬ۀ҆ఆॴͱͷ૬ޓڠྗͳͲ͸࢟Λফͯ͠
͍Δɻ
·ͨɼ೥վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼ ʮਐ
࿏ͷબ୒ʹؔ࿈͢Δ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼಛʹֶ֤೥ʹΘ
ͨΓऔΓѻ͏Α͏ʹ͢Δ͜ͱʯ ʢจ෦ল, ʣ ͱͯ͠ɼ
ଔۀͷ௚લʹదੑ਍அ΍ਐֶɾब৬৘ใͷఏڙΛ·ͱ
Ίͯߦ͏ͷͰ͸ͳ͘ɼ̏೥ؒΛ௨ͯ͡ࢦಋ͢΂͖΋ͷ
ͱͨ͠ɻ͞Βʹɼ೥վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ
͸ɼҾ͖ଓ͖ಛผ׆ಈͷֶڃࢦಋʹ͓͍ͯਐ࿏ࢦಋΛ
ߦ͏ͱ͠ͳ͕Β΋ɼ૯ଇʹ͓͍ͯʮֶߍͷڭҭ׆ಈશ
ମΛ௨ͯ͡ɼݸʑͷੜెͷೳྗɾదੑ౳ͷత֬ͳ೺Ѳ
ʢ͸͋͘ʣʹ౒Ίɼͦͷ৳௕ΛਤΔΑ͏ʹࢦಋ͢Δͱ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
ͱ΋ʹɼܭըతɼ૊৫తʹਐ࿏ࢦಋΛߦ͏Α͏ʹ͢Δ
͜ͱʯ ʢจ෦ল, ʣͱఆΊ͓ͯΓɼ͢΂ͯͷڭҭ
׆ಈΛ௨ͯ͠ਐ࿏ࢦಋΛߦ͏Α͏ٻΊͨɻ͜ΕΒͷվ
గʹΑΓɼଔۀલʹಛఆͷतۀ಺Ͱߦ͏ࢦಋ͔Βɼશ
ڭՊͷڭҭΛ௨ͯ͠ɼকདྷͷਐ࿏બ୒ʹ޲͚ͨੜెͷ
ೳྗͷ৳௕ΛਤΔࢦಋ΁ͱํ਑͕స׵͞Ε͍ͯͬͨɻ
͔͠͠ɼߴߍɾେֶਐֶ཰ͷ͞ΒͳΔ্ঢΛड͚ɼ
ڭҭ಺༰͕डݧࢦಋͷ৭߹͍ΛڧΊΔʹͭΕɼਐ࿏ࢦ
ಋ΋࣍ୈʹͦͷੑ࣭Λม͑ɼภࠩ஋ʹґଘͨ͠ग़ޱࢦ
ಋͱͯ͠ߦΘΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͬͨɻ͜͏ͨ͠ग़ޱ
ࢦಋ͕੒ཱ͠ಘͨཁҼͱͯ͠ɼҰͭʹ͸ɼߴ౓ܦࡁ੒
௕ظҎདྷͷܦࡁൃలΛഎܠʹɼߴଔɾେଔऀͷब৬͕
༰қͰ͋ͬͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻ͢ͳΘͪɼߴߍɼ͋
Δ͍͸େֶΛଔۀ͢Ε͹ͱΓ͋͑ͣब৬Ͱ͖Δͱ͍͏
ঢ়گ͕͋ͬͨͨΊʹɼडݧʹ߹֨͠ɼ্ڃֶߍʹਐֶ
͢Δ͜ͱ͕࠷༏ઌͱ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
ͱ͜Ζ͕ɼ೥୅ʹೖΔͱɼ͜͏ͨ͠ภࠩ஋ͷΈ
Λڧௐ͢Δ஌ࣝภॏͷڭҭʹΑΓਓؒੑ͕ଛͳΘΕͯ
͍Δͱ͍͏ࢦఠ͕ͳ͞Εɼ ʮੜ͖ํʯΛࢦಋ͢Δඞཁ
ੑ͕ૌ͑ΒΕͨɻ͜ΕΛड͚ͯɼ೥վగͷதֶߍ
ֶशࢦಋཁྖ૯ଇͰ͸ʮੜె͕ࣗΒͷੜ͖ํΛߟ͑ओ
ମతʹਐ࿏Λબ୒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɼֶߍͷڭҭ
׆ಈશମΛ௨͠ɼܭըతɼ૊৫తͳਐ࿏ࢦಋΛߦ͏͜
ͱʯ ʢจ෦ল, ʣͱͯ͠ɼ ʮੜ͖ํʯΛॏࢹ͢Δਐ
࿏ࢦಋ΁ͱํ਑స׵͞Εͨɻ
ͦͯ͠ɼ೥վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼਐ
࿏ࢦಋΛܧଓ͢ΔҰํͰʮੜెֶ͕ߍ΍ֶڃͰͷੜ׆
ʹΑΓΑ͘దԠ͢Δͱͱ΋ʹɼݱࡏٴͼকདྷͷੜ͖ํ
Λߟ͑ߦಈ͢Δଶ౓΍ೳྗΛҭ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
͏ɼֶߍͷڭҭ׆ಈશମΛ௨͡ɼΨΠμϯεͷػೳͷ
ॆ࣮ΛਤΔ͜ͱʯ ʢจ෦ল, ʣͱఆΊɼΨΠμϯ
εͷػೳͱͯ͠ଶ౓΍ೳྗΛҭ੒͢Δ͜ͱΛڧௐͯ͠
͍Δɻ
͜Ε͸ɼ೥୅ޙ൒ʹߦΘΕ͍ͯͨΞϝϦΧͷ
ΩϟϦΞΨΠμϯεͷӨڹΛड͚͍ͯΔͱߟ͑ΒΕ
ΔɻΞϝϦΧͷΩϟϦΞΨΠμϯεͰ͸ɼ೥୅
ͷΩϟϦΞൃୡ࿦ͷൃలΛड͚ɼΩϟϦΞൃୡஈ֊ʹ
ԊͬͨΨΠμϯεϓϩάϥϜͷ࡞੒͕ٻΊΒΕͨɻͦ
͜Ͱɼ೥ʹશถ৬ۀ৘ใҕһձ͕ʰશถΩϟϦΞ
ൃୡΨΠυϥΠϯʱΛग़͠ɼখֶߍ͔Β੒ਓʹࢸΔ֤
ஈ֊Ͱୡ੒͢΂͖ΩϟϦΞೳྗΛ໌͍ࣔͯ͠ΔɻΨΠ
μϯεػೳʹ͓͍ͯଶ౓΍ೳྗͷҭ੒͕ڧௐ͞Ε͍ͯ
Δͷ͸ɼ͜͏ͨ͠ΨΠυϥΠϯͷӨڹʹΑΔͱਪ࡯͞
ΕΔɻ
͜͏ͨ͠೥୅Ҏ߱ͷҰ࿈ͷڭҭվֵͷಈ͖͸ɼ
͜Εʹଓ͘ʮΩϟϦΞڭҭʯొ৔΁ͷૅੴͱͳͬͯ
͍ͬͨɻ
̎ʵ̘ɹ ʮΩϟϦΞڭҭʯͷొ৔
ʮΩϟϦΞڭҭʯͷొ৔͸ɼࣾձͷมԽɼݸਓͷม
ԽʹΑͬͯ΋ͨΒ͞Εͨ΋ͷͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻ
ࣾձͷมԽͷݪҼͱͯ͠͸ɼ೥ॳ಄ͷόϒϧ
ܦࡁ่յʹ࢝·Δܦࡁෆگͱɼ৘ใԽɼάϩʔόϧԽ
ͷਐల͕ڍ͛ΒΕΔɻόϒϧܦࡁ่յʹ࢝·Δܦࡁෆ
گ͸ɼਂࠁͳޏ༻ঢ়گͷѱԽͱޏ༻ͷଟ༷ԽɾྲྀಈԽ
Λ΋ͨΒͨ͠ɻ͜Ε͸ɼߴߍ΍େֶΛଔۀͯ͠΋ब৬
Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏ࣄଶΛҾ͖ى͜͠ɼֶྺࣾձͷࠜװΛ
༳Δ͕ͨ͠ɻ·ͨɼ৘ใԽɼάϩʔόϧԽͷਐల͸ɼ
࢈ۀɾܦࡁͷߏ଄తͳมԽΛ΋ͨΒ͠ɼ৬ۀਓʹٻΊ
ΒΕΔࢿ࣭΍ೳྗ͕େ͖͘มԽͨ͠ɻ
ݸਓͷมԽ͸ɼ্ड़ͷࣾձͷมԽʹΑͬͯ΋ͨΒ͞
Εͨ΋ͷͱɼ֩Ո଒ԽɼগࢠߴྸԽɼίϛϡχςΟҙ
ࣝͷرബԽͳͲ͔Βੜͨ͡΋ͷ͕ڍ͛ΒΕΔɻֶྺࣾ
ձͷ่յ͸डݧͱਐֶʹର͢ΔՁ஋؍Λม༰ͤ͞ɼษ
ڧͷ໨ඪ͕ᐆດʹͳͬͨ͜ͱ͔Βɼֶशʹର͢Δফۃ
తͳଶ౓Λੜͤͨ͡͞ɻ·ͨɼ৘ใԽ΍֩Ո଒Խɼগ
ࢠߴྸԽ͸ࢠͲ΋͕༷ͨͪʑͳੈ୅ͱίϛϡχέʔ
γϣϯ͢Δ৔ͷݮগΛ΋ͨΒ͠ɼ৬ۀਓʹෆՄܽͳί
ϛϡχέʔγϣϯೳྗ΍ରਓؔ܎ೳྗΛ௿Լͤͨ͞ɻ
͜͏ͨࣾ͠ձɾݸਓͷมԽΛड͚ͯɼֶߍڭҭͷ಺
༰ͱকདྷͷ৬ۀੜ׆ͷؔ܎͕ݟ௚͞ΕΔ͜ͱͱͳΓɼ
೥ͷதԝڭҭ৹ٞձ౴ਃʰॳ౳த౳ڭҭͱߴ౳
ڭҭͱͷ઀ଓͷվળʹ͍ͭͯʱͰ͸ɼॳ౳த౳ڭҭͱ
ߴ౳ڭҭͷͦΕͧΕͷ໾ׂΛ໌֬ʹ͢Δͱڞʹɼͦͷ
઀ଓͱ࿈ܞͷ͋Γํʹ͍ͭͯఏݴ͕ͳ͞Εͨɻ͞Β
ʹɼֶߍڭҭͱ৬ۀੜ׆ͱͷ઀ଓʹ͍ͭͯ΋ఏݴ͕ͳ
͞Εɼ ʮֶߍͱࣾձٴͼֶߍؒͷԁ׈ͳ઀ଓΛਤΔͨ
ΊͷΩϟϦΞڭҭʢ๬·͍͠৬ۀ؍ɾۈ࿑؍ٴͼ৬ۀ
ʹؔ͢Δ஌ࣝ΍ٕೳΛ਎ʹ෇͚ͤ͞Δͱͱ΋ʹɼࣗݾ
ͷݸੑΛཧղ͠ɼओମతʹਐ࿏Λબ୒͢Δೳྗɾଶ౓
ΛҭͯΔڭҭʣΛখֶߍஈ֊͔Βൃୡஈ֊ʹԠ࣮ͯ͡
ࢪ͢Δඞཁ͕͋Δʯ ʢதԝڭҭ৹ٞձ, ʣͱͯ͠ɼ
খֶߍஈ֊͔Βͷൃୡஈ֊ʹԠͨ͡ΩϟϦΞڭҭ࣮ࢪ
ͷඞཁੑΛૌ͑ͨɻ
ͦͯ͠ɼ೥ͷʰएऀཱࣗɾ௅ઓϓϥϯʱͰʮۈ
࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷৢ੒ΛਤΔͨΊɼֶߍͷڭҭ׆ಈશମ
Λ௨͡ɼࢠͲ΋ͷൃୡஈ֊Λ౿·͑ͨ૊৫తɾܥ౷త
ͳΩϟϦΞڭҭ ʢ৽ΩϟϦΞڭҭϓϥϯʣ Λਪਐ͢Δɻ
͜ͷͨΊɼֶशϓϩάϥϜͷ։ൃ΍ڭһݚमͷॆ࣮ͳ ΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҙٛ
ͲΛਤΓɼֶ֤ߍͷऔ૊Λଅਐ͢Δʯ ʢएऀཱࣗɾ௅
ઓઓུձٞ, ʣͱ͞Εͨ͜ͱΛड͚ɼ֤छͷ੓ࡦ
͕࣮ࢪ͞Εͨɻ
೥ʹ͸จ෦Պֶল͔ΒʰΩϟϦΞڭҭͷਪਐʹ
ؔ͢Δ૯߹తௐࠪݚڀڠྗऀձٞใࠂॻʱ͕ग़͞Εɼ
ֶ֤ߍͰͷൃୡஈ֊Λ౿·͑ͨڭҭܭըͷཱҊΛٻΊ
͍ͯΔɻͦͷ۩ମྫͱͯ͠ɼࠃཱڭҭ੓ࡦݚڀॴੜె
ࢦಋݚڀηϯλʔʹΑΔʰ৬ۀ؍ɾۈ࿑؍ΛҭΉֶश
ϓϩάϥϜͷ࿮૊Έʢྫʣ ʱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͜ͷ
࿮૊Έ͸ɼ ʰશถΩϟϦΞൃୡΨΠυϥΠϯʱΛࢀߟ
ʹɼ೔ຊͷݱঢ়ΛՃຯͯ͠࡞੒͞Εͨ΋ͷͰ͋Δʢࡾ
ଜ, ʣ ɻͦ͜Ͱ͸ɼਓؒؔ܎ܗ੒ೳྗɼ৘ใ׆༻
ೳྗɼকདྷઃܭೳྗɼҙࢥܾఆೳྗͷ̐ྖҬͰͦΕͧ
Ε̎ͭɼ߹ܭ̔ͭͷೳྗ͕ڍ͛ΒΕ͓ͯΓɼখֶߍɼ
தֶߍɼߴ౳ֶߍͷ֤ஈ֊Ͱɼ֤ೳྗͷҭ੒ʹ͍ͭͯ
۩ମྫΛڍ͛ͳ͕Βઆ໌͍ͯ͠Δɻ
Ҏ্ɼ೔ຊͷΩϟϦΞڭҭͷྺ࢙Λɼ৬ۀࢦಋͷ࣌
୅ɼਐ࿏ࢦಋͷ࣌୅ɼ ʮΩϟϦΞڭҭʯͷొ৔ͷ̏ظ
ʹ෼͚ͯ֓؍ͨ͠ɻ࣍ষͰ͸ɼ͜ͷΩϟϦΞڭҭͷྺ
࢙ͷதͰɼ৬৔ମݧ͕ͲͷΑ͏ʹҐஔ͚ͮΒΕɼͲͷ
Α͏ͳҙ͚ٛͮͷݩʹߦΘΕ͖ͯͨͷ͔Λ֓؍͢Δɻ
̏ɹ೔ຊͷΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҐஔ͚ͮ
ͱҙ͚ٛͮͷมભ
೔ຊͷΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҐஔ͚ͮͱ
ҙ͚ٛͮͷมભΛ֓؍͢Δલʹɼ৬৔ମݧͷఆٛͱޠ
༻ʹ͍ͭͯ֬ೝ͓ͯ͘͠ɻจ෦ՊֶলʹΑΔʰதֶߍ
৬৔ମݧΨΠυʱͰ͸ɼ৬৔ମݧΛʮੜె͕ࣄۀॴͳ
Ͳͷ৬৔Ͱಇ͘͜ͱΛ௨ͯ͡ɼ৬ۀ΍࢓ࣄͷ࣮ࡍʹͭ
͍ͯମݧͨ͠Γɼಇ͘ਓʑͱ઀ͨ͠Γ͢Δֶश׆ಈʯ
ʢจ෦Պֶল, ʣͱఆ͍ٛͯ͠Δɻจ෦Պֶলͷ
จॻͰ͸ɼಉ͡৬৔Ͱͷମݧ׆ಈͰ͋ͬͯ΋ɼதֶੜ
ҎԼͷମݧ׆ಈ͸৬৔ମݧɼߴߍੜҎ্ͷମݧ׆ಈ͸
Πϯλʔϯγοϓͱݺͼ෼͚͍ͯΔɻͦ͜ͰɼຊߘͰ
͸จ෦Պֶলͷޠ༻ʹै͍ɼ৬৔ମݧͱ͍͏༻ޠΛ༻
͍Δ͜ͱͱ͢Δɻ
̏ʵ̖ɹ৬ۀ࣮शͱͯ͠ͷ৬৔ମݧ
৬ۀࢦಋֶ͕ߍʹಋೖ͞Εͯؒ΋ͳ͍ࠒʹ͸ɼ
೥ʹઃཱ͞Εͨେ೔ຊ৬ۀࢦಋڠձ͕ͦͷීٴ
ʹ຿Ί͍͕ͯͨɼͦͷػؔࢽʰ৬ۀࢦಋʱͷ೥
݄߸Ͱ͸ɼ ʮՆقٳՋར༻߸ʯͱͯ͠ʮֶಐͷ৬ۀܦ
ݧͱՆظٳۀʯ ɼ ʮॵதٳՋʹԙ͚Δ೶ଜ৬ۀࢀՃʯͳ
ͲɼՆقٳۀதͷ৬ۀࢦಋͱͯ͠৬৔ମݧΛקΊΔه
ࣄ͕ܝࡌ͞Ε͓ͯΓɼ৬ۀࢦಋͷॳظ͔Β৬৔ମݧ͕
৬ۀࢦಋͷҰ؀ͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕֬ೝͰ͖
Δʢࡾଜ, ʣ ɻ
·ͨɼ೥ʹେ೔ຊ৬ۀࢦಋڠձओࣄͰ͋Δ૿
ా޾Ұͷஶͨ͠ʰ৬ۀࢦಋೋेߨʱͰ͸ɼ৬ۀࢦಋڭ
ҭͷҰͭͱͯ͠ʮ৬ۀࢀՃٴͼ࣮शʯ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯ
Δɻ͜͜Ͱ͸ɼ৬ۀ࣮श͸ʮओͱͯ͠طʹ৬ۀํ޲ͷ
ܾఆͤΔࣇಐʹର͠ɼब৬͢΂͖৬ۀʹ໾ཱͭ΍͏ͳ
ٕೳతम࿅Λͳ͞͠ΉΔࣄʯ ʢ૿ా, ʣͱ͍ͯ͠
Δ΋ͷͷɼ ʮ໪࿦೭͸७વͨΔ৬ۀڭҭʹ࿰Β͟Δఔ
౓ʹࢭΉ΂͖΋ͷͰ͋Δʯͱͯ͠ɼͦͷ৬ۀʹब͘͜
ͱΛલఏͱͨ͠৬ۀڭҭͱ͸ҟͳΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠
Δɻ͞Βʹɼ۩ମྫͱͯ͠޿ౡࢢຊ઒ਘৗߴ౳খֶߍ
ͰͷՆ৬ۀ࣮शͷྫ͕ڍ͛ΒΕ͓ͯΓɼ ʮ؈٧੡଄ʯ ɼ
ʮృྉ඼ൢചʯͳͲ༷ʑͳ৬छͰɼ͔Β೔ؒͷ৬
ۀ࣮श͕ߦΘΕͨ͜ͱ͕঺հ͞Ε͍ͯΔɻͦͷҙٛͱ
ͯ͠͸ʮ৬ۀʹର͢ΔݟղΛ޿ΊΔ֎ɼۈ࿑ͷָ͠Έ
ͱۤ͠ΈΛମݧͤ͠Ίɼঘ࣮ࡍੜ׆ͷԼ४උΛ݉Ͷ͠
ΊΜͱ͢Δʯ ʢ૿ా, ʣͱ͓ͯ͠Γɼ৬ۀ஌ࣝͷ
֫ಘɼۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ͱɼ࣮ੜ׆ͷԼ४උɼ͢
ͳΘͪɼ৬ۀεΩϧͷ֫ಘΛ໨ࢦͨ͠΋ͷͱଊ͑ΒΕ
Δɻ
ઓޙͷ৬ۀࢦಋʹ͓͍ͯ͸ɼ্ड़ͷ௨Γ೥ͷ௨
௉ʰ৽੍தֶߍͷ৬ۀࢦಋʹؔ͢Δ݅ʱʹ͓͍߲ͯ໨
ͷҰͭʹ৬ۀ࣮श͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ·ͨɼ೥ͷ
ʰֶशࢦಋཁྖ৬ۀࢦಋฤʢࢼҊʣ ʱʹ͓͍ͯ΋ɼ୯ݩ
ͷҰͭʹ৬ۀ࣮श͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻͦͷ಺༰ͱͯ͠
͸ɼ ʮ೶Ոͷ࡞ۀख఻ʯ ɼ ʮ޿ࠂ΍એ఻ΛؚΉൢചࣄ຿
ͷ࣮शʯ ʢจ෦ল, ʣͳͲଟذʹ౉ͬͯྫ͕ڍ͛
ΒΕ͓ͯΓɼ ʮڭࢣ͸͜ΕΒΛऔࣺબ୒ɾ෇Ճɾิਖ਼
ͳͲͯ͠ɼੜెͷݸੑɼ౔஍ͷঢ়گɼֶߍͷ࣮৘ͳͲ
Λߟྀͯ͠ɼܥ౷త࣮ࢪܭըΛͨͯɼੜెʹ࣮शͤ͞
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ ʢจ෦ল, ʣͱఆΊ͍ͯΔɻ
ͦͷ໨ඪͱͯ͠͸ɼ ʮ̍ɽੜె͕͍Ζ͍Ζͷ৬৔ͷ
࿑ಇ΍ଞͷઐ໳৬ۀʹࢀՃ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼͦͷ৬
ۀʹ͍ͭͯͷಛघੑ΍৬ۀͷଚ͞Λ஌Γɼ࿑ಇѪ޷ͷ
ਫ਼ਆΛཆ੒͢Δɻ̎ɽ֤छͷ৬ۀͷؒʹ͓͚Δ༗ػత
ؔ࿈Λ࣮ࡍʹೝࣝͤ͞ɼࣾձʹ͓͚Δ৬ۀਓͱͯ͠ͷ
࢖໋Λ֮ࣗͤ͞Δɻ̏ɽ࣮ࡍͷ࢓ࣄʹ͋ͨͬͯࣗݾͷ
ੑ֨ɾೳྗɾཧղɾମྗΛ൓লͤͯ͞ɼ৬ۀਓͱͯ͠
ͷݸੑͷൃݟɼ৳௕ʹੵۃతʹ౒ྗͤ͞Δɻ̐ɽ֤छ
ͷ৬ۀʹ͍ͭͯɼͦͷ࿑ಇ಺༰Λ࣮஍ʹମݧ͢Δ͜ͱ
ʹΑͬͯɼڭՊॻ΍৬ۀݚڀͳͲͰशಘͨ͠৬ۀ্ͷ
ཧղʹ۩ମੑΛ͋ͨ͑Δɻ̑ɽকདྷʹɼੜె͕ब͜͏ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
ͱ͢Δ৬ۀ܈ʹ͍ͭͯͷཧղͱٕज़ͱΛಘͤ͞Δɻ ̒ɽ
֤छͷ৬ۀʹ͍ͭͯɼࣗݾͷదੑΛࢼΈΔػձΛ͋ͨ
͑ͯɼ৬ۀબ୒্ͷ༗ྗͳࢿͱ͢Δʯ ʢจ෦ল, ʣ
ͱ͍͏߲̒໨͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕΒͷ͏ͪɼ߲໨
̍ɼ ̎͸ɼۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔɻ
߲໨̏ɼ ̒͸ɼύʔιϯζͷ৬ۀࢦಋ࿦ʹ͓͚Δࣗݾ
ͷదੑͷཧղʹՃ͑ɼͦͷ৳௕ͱࢼߦΛଅ͢΋ͷͱଊ
͑ΒΕΔɻ·ͨɼ߲໨̐͸ɼֶߍͰಘͨ৬ۀཧղͷ۩
ମԽΛ໨ࢦ͢΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɻҰํɼ߲໨̑Ͱ͸৬
ۀཧղͱڞʹɼ࣮ࡍͷ৬ۀεΩϧΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ͕
ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻͨͩ͠ɼͦͷࢦಋํ๏ͷࢦ਑ͱͯ͠
ʮಛఆͷٕज़܇࿅Λ໨తͱ͢ΔͷͰͳ͘ɼੜె͕ࣗ෼
Ͱͦͷڵຯͱదੑͱʹ͕ͨͬͯ͠ɼద౰ͳ৬ۀ܈Λൃ
ݟ͢ΔͨΊͷҰͭͷࢼߦ՝ఔͱͯ͠ɼऔΓѻΘͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ʯ ʢจ෦ল, ʣͱ͓ͯ͠Γɼ৬ۀεΩ
ϧΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ͕ओͳ໨ඪͳͷͰ͸ͳ͘ɼ͋͘·
Ͱ࣮ࡍͷ৬ۀબ୒ʹ޲͚ͨࢼߦମݧͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ
͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ
̏ʵ̗ɹܒൃతܦݧͱͯ͠ͷ৬৔ମݧ
೥ͷʰதֶߍɾߴ౳ֶߍ৬ۀࢦಋͷखҾʵ࣮ફ
ฤʱʹ͓͍ͯ͸ɼ೥ͷ௨௉ͱಉ༷ʹ̒ͭͷ߲໨͕
ڍ͛ΒΕ͍ͯΔʹ΋ؔΘΒͣɼͦͷ߲໨͸ʮੜెͷݸ
ੑʹؔ͢Δࢿྉɼ৬ۀ৘ใʢֶߍ৘ใΛؚΉʣ ɼܒൃ
తܦݧɼ ਐ࿏૬ஊɼ ब৬Ѻટɼ ଔۀޙͷิಋʯ ʢจ෦ল, 
ʣͱͳ͓ͬͯΓɼ৬ۀ࣮श͸࢟Λফ͍ͯ͠Δɻͦ
ͯ͠ɼܒൃతܦݧͷ̍ͭͱͯ͠ʮ৬ۀ࣮शͦͷଞͷߍ
֎ʹ͓͚Δܦݧʯ ʢจ෦ল, ʣΛڍ͛ɼ৬ۀ࣮श
ΛܒൃతܦݧͷҰ෦ʹҐஔ͚͍ͮͯΔɻ·ͨɼܒൃత
ܦݧͷҙٛʹ͍ͭͯ͸ɼ ʮ৬ۀબ୒ʹෆՄܽͷॾܦݧ
Λ͍͏ͷͰ͋ͬͯɼ͜ΕʹΑΓ੨গ೥͕ࣗݾͷೳྗ΍
దੑɾڵຯͳͲͷ܏޲Λൃݟ͠ɼղऍ͠ධՁ͠ɼࣗݾ
ͷ୹ॴΛิ͍ɼ ௕ॴΛ৳௕͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δʯ ʢจ
෦ল, ʣͱͯ͠ɼࣗݾͷదੑͷཧղͱ৳௕͕ڧௐ
͞Ε͍ͯΔɻ
͜ͷʮܒൃతܦݧʯͱ͍͏ݴ༿͸೥Ҏલ͔Β
༻͍ΒΕ͍ͯΔ΋ͷͰ͋Δ͕ɼͦͷޠ༻ʹ͸ΏΒ͗
͕ݟΒΕΔɻࡾଜʢʣ͸ɼ ʮܒൃతܦݧͱ͸ɼ
exploratory experienceͷ೔ຊޠ༁ʯ ʢࡾଜ, ʣͰ͋
Δͱ͍ͯ͠Δ͕ɼߴଜʢʣ͸ɼ ʮܒൃతܦݧʢTry 
outʣ ʯ ʢߴଜ, ʣͱ͠ɼ ltry outz ͷ༁ޠͱͯ͠ʮܒ
ൃతܦݧʯΛ༻͍͍ͯΔɻߴଜ͸͞Βʹɼ ʮࢼߦ՝ఔ
ͱ͔ɼܒൃతܦݧͱ༁͍ͯ͠Δʯ ʢߴଜ, ʣͱ͠
ͯͦͷ༁ޠʹΏΒ͕͗͋Δ͜ͱΛ͓ࣔͯ͠Γɼ্ड़ͷ
೥ͷʰֶशࢦಋཁྖ৬ۀࢦಋฤʢࢼҊʣ ʱʹ͓͍
ͯ͸ɼ৬ۀ࣮शͷࢦಋํ๏ࢦ਑Ͱʮࢼߦ՝ఔʯ͕༻͍
ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻߴଜ͸ɼ ʮܒൃతܦݧʯ
ʹ͍ͭͯʮੜె͕ݸʑͷಛੑΛൃݟ͢Δ΂͘ࢼߦ͠
छʑͷࣄฑΛܦݧ͠ɼదੑͷ৳௕ΛܭΓɼকདྷͷద৬
Λબ୒͢Δ৔߹ʹɼޡΓͳ͖Α͏ʹֶश͢Δ͜ͱΛࢦ
ಋ͢ΔڭҭͷखஈͰ͋Δʯ ʢߴଜ, ʣͱ͓ͯ͠Γɼ
্هͷจ෦লͷจষͱরΒͯ͠΋ɼదੑͷཧղɼ৳௕
͔Βಋ͔ΕΔ৬ۀͷબ୒Λࢦఠ͍ͯ͠Δ఺Ͱɼ಺༰ʹ
͸΄΅૬ҧ͸ͳ͍ͱݴ͑Δɻ
ҰํɼެจॻͰͷͦͷޠ༻Λ௥͏ͱɼ্ड़ͷ௨Γ
೥ͷʰֶशࢦಋཁྖ৬ۀࢦಋฤʢࢼҊʣ ʱͰ͸୯
ಠʹʮࢼߦ՝ఔʯͱͯ͠࢖༻͞Ε͓ͯΓɼ೥݄̑
ͷจ෦লֶߍڭҭہ௕௨ୡʰ৽੍தֶߍͷڭՊͱ࣌ؒ
਺ͷվਖ਼ʹ͍ͭͯʱʹ͓͍ͯ͸ɼ ʮܒൃతܦݧʢࢼߦ
՝ఔʣ ʯͱͯ͠ɼܒൃతܦݧͱࢼߦ՝ఔ͕ซه͞Εͯ
͍Δɻͱ͜Ζ͕ɼಉ೥݄̔ൃߦͷʰதֶߍɾߴ౳ֶߍ
৬ۀࢦಋͷखҾʱʹ͓͍ͯ͸ʮܒൃతʢࢼߦతʣܦݧʯ
ͱͳΓɼ͞Βʹɼಉ೥݄ͷʰதֶߍ৬ۀՊ͓ΑͼՈ
ఉՊͷऔѻʹ͍ͭͯʱͰ͸୯ಠͰʮܒൃతܦݧʯͱ͍
͏ޠ͕༻͍ΒΕ͓ͯΓɼ ʮࢼߦ՝ఔʯͱ͍͏ޠ͕࣍ୈ
ʹ࢟Λফ͍͍ͯͬͯ͠Δɻ࢒೦ͳ͕Β͜ͷؒͷࣄ৘Λ
هͨ͠ࢿྉΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊɼ͜͏͠
ͨޠ༻ͷมԽͷਖ਼֬ͳཧ༝͸໌Β͔Ͱ͸ͳ͍͕ɼ্ڃ
ֶߍ΁ͷਐֶ཰্ঢΛड͚ɼब৬ͱΑΓڧ݁͘ͼ͍ͭ
ͨ৬ۀ࣮शͱࢼߦ՝ఔͱ͍͏ݴ༿͕ආ͚ΒΕɼΑΓத
ੑతͳҙຯ߹͍ͷܒൃతܦݧͱ͍͏ݴ༿͕༻͍ΒΕΔ
ʹࢸͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯͞ΕΔɻ
೥ʹ৬ۀࢦಋ͕ਐ࿏ࢦಋʹվΊΒΕͨޙ΋ɼମ
ݧ׆ಈ͸ܒൃతܦݧͷҰ෦ͱͯ͠ѻΘΕɼͨͱ͑͹
೥ͷʰதֶߍਐ࿏ࢦಋͷखͼ͖ʕֶڃ୲೚ฤʱͰ
͸ɼ ʮਐ࿏ࢦಋͰ͍͏ܒൃతܦݧͱ͸ɼओͱͯ͠ମݧ
Λ௨ͯ͠ͷɼࣗݾཧղ΍৘ใͷֶशʹ໾ཱͭܦݧͷ૯
শͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ʢ, จ෦লʣͱ͍ͯ͠Δɻ
ͦͷҙٛͱͯ͠͸ɼ ʮਐ࿏ࢦಋͰܒൃతܦݧ͕ॏࢹ͞
ΕΔͷ͸ɼࣗݾཧղ͕؍೦తɼந৅తʹͳ͞ΕͨΓɼ
৘ใ͕ͱ͔͘ɼ۩ମੑ΍ݱ࣮ੑΛ΋ͨͳ͍͜ͱΛվળ
͍ͨ͠ͱ͢Δ఺ʹ͋Δʯ ʢ, จ෦লʣͱͯ͠ɼਐ࿏
ࢦಋʹ͓͚Δࣗݾͷదੑཧղɼ৬ۀɾਐֶ৘ใͷཧղ
Λ۩ମԽ͢Δͱ͍͏ҙ͚͕ٛͮͳ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɼ
೥վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼಛผ׆ಈʹ
͓͚ΔֶߍߦࣄͷҰͭͱͯ͠ʮۈ࿑ɾੜ࢈తߦࣄʯ͕
ڍ͛ΒΕ͓ͯΓɼͦͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ʮۈ࿑ɾੜ࢈త
ߦࣄʹ͓͍ͯ͸ɼۈ࿑ͷଚ͞΍ҙٛɼ૑଄͢Δ͜ͱͷ
تͼͳͲ͕ମಘͰ͖Δͱͱ΋ʹɼ৬ۀʹ͍ͭͯͷܒൃ
తͳܦݧ͕ಘΒΕΔΑ͏ͳ׆ಈʹ͢Δ͜ͱʯ ʢจ෦ল,  ΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҙٛ
ʣͱͯ͠ɼۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ͱ͍͏ܒൃతܦ
ݧͷҟͳͬͨଆ໘͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ͞Βʹɼ೥
վగͷதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼಉ͡ʮۈ࿑ɾੜ࢈త
ߦࣄʯʹ͓͍ͯʮۈ࿑ͷଚ͞΍ҙٛΛཧղ͠ɼಇ͘͜
ͱ΍૑଄͢Δ͜ͱͷتͼ͕ମಘͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δͱͱ
΋ʹɼ৬ۀ΍ࣾձไ࢓ʹ͍ͭͯͷܒൃతͳܦݧ͕ಘΒ
ΕΔΑ͏ͳ׆ಈΛߦ͏͜ͱʯ ʢจ෦ল, ʣͱͯ͠ɼ
৽ͨʹࣾձไ࢓ͱ͍͏ݴ༿͕Ճ͑ΒΕ͓ͯΓɼࣾձੑ
΍Ϟϥϧͷҭ੒͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ
͔͠͠ɼ͜͏ͯ͠ܒൃతܦݧͷҰ෦ͱͯ͠Ґஔ͚ͮ
ΒΕ͍ͯͨ৬৔ମݧͰ͕͋ͬͨɼࠃཱڭҭ੓ࡦݚڀॴ
ͷௐࠪʢʣʹΑΔ৬৔ମݧͷ։࢝೥୅ͷσʔλΛ
ݟΔͱɼ೥Ҏલ͔Β৬৔ମݧΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ͱ
ճ౴ͨ͠தֶߍ͸Θ͔ͣߍ͋·ΓͰɼ࣮ࡍʹ͸͋
·ΓߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ
৬৔ମݧ࣮ࢪߍ਺ͷେ෯ͳ૿Ճ͕ݟΒΕΔͷ͸
೥Ҏ߱ʹͳ͔ͬͯΒͷ͜ͱͰɼ͜Ε͸ɼ্ड़ͨ͠
ʮੜ͖ํʯͷࢦಋΛॏࢹ͢ΔྲྀΕΛड͚ͯɼ೥ͷ
தԝڭҭ৹ٞձ౴ਃʹ͓͍ͯʮੜ͖Δྗʯͷҭ੒͕ఏ
ݴ͞Εͨ͜ͱ͔Βɼ ฌݿݝͷʰτϥΠ΍Δɾ΢ΟʔΫʱ
ͳͲɼ ʮੜ͖Δྗʯͷҭ੒Λ໨ࢦͨ͠ઌۦతͳ৬৔ମ
ݧ࣮ફ͕։࢝͞Εͨ͜ͱʹΑΔͱࢥΘΕΔɻ·ͨɼಉ
ௐࠪͰ͸ɼ৬৔ମݧΛ։͖͔͚࢝ͨͬ͠ͱͯ͠ɼ
೥ͷֶशࢦಋཁྖվగʹ͓͚Δ૯߹తͳֶशͷ࣌ؒͷ
৽ઃΛڍ͛Δதֶߍ͕.ˋ͋ΓɼମݧతͳֶशΛॏ
ࢹ͢Δ૯߹తͳֶशͷ࣌ؒͷ৽ઃ͕গͳ͔Βͣ৬৔ମ
ݧͷීٴʹد༩ͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
ҰํɼಉௐࠪʹΑΔͱɼ͜ΕΒͷ৬৔ମݧͷͶΒ͍
ͱͯ͠ɼ ʮ ʰ৬ۀ؍ɾۈ࿑؍ʱͷҭ੒ʯ ɼ ʮਐ࿏ֶशશൠ
΁ͷҙཉͷ޲্ʯ ɼ ʮࣾձੑ΍Ϟϥϧ౳ͷҭ੒ʯͱ͍͏
߲໨Λબ୒ֶͨ͠ߍ͕൒਺Λ௒͓͑ͯΓɼܒൃతܦݧ
ͷҙ͚͕ٛͮ൓ө͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
ݱࡏͷʮΩϟϦΞڭҭʯʹ͓͍ͯ͸ɼ೥ͷʰए
ऀཱࣗɾ௅ઓϓϥϯʱʹ͓͍ͯʮ ʰ૯߹తͳֶशͷ࣌
ؒʱ౳Λ׆༻ͭͭ͠ɼֶߍɼاۀ౳ͷ஍Ҭͷؔ܎ऀͷ
࿈ܞɾڠྗͷԼʹɼ৬ۀʹؔ͢ΔମݧֶशͷͨΊͷଟ
༷ͳϓϩάϥϜΛਪਐ͢Δ͜ͱͳͲʹΑΓɼখֶߍஈ
֊͔Βͷ֤छ࢓ࣄͱͷ৮Ε߹͍ͷػձΛॆ࣮͢Δʯ ʢए
ऀཱࣗɾ௅ઓઓུձٞ, ʣͱ͞Εͨ͜ͱΛड͚ɼ
্ड़ͷʰτϥΠ΍Δɾ΢ΟʔΫʱ౳ͷઌۦతͳ࣮ફΛ
ࢀߟʹ͠ͳ͕Βɼ ʰΩϟϦΞɾελʔτɾ΢ΟʔΫɾ
Ωϟϯϖʔϯʱ౳ͷ੓ࡦΛ௨ͯ͠৬৔ମݧͷ࣮ࢪ͕ਪ
ਐ͞Ε͍ͯΔɻ
Ұํɼ ʰதֶߍ৬৔ମݧΨΠυʱͰ͸ɼੜెʹͱͬ
ͯͷҙٛͱͯ͠ɼ ʮࣗݾͷཧղΛਂΊɼ৬ۀͷ࣮૾Λ
͔ͭΈͳ͕Βɼ๬·͍͠ۈ࿑؍ɼ৬ۀ؍Λ਎ʹ෇͚Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ɼ ʮֶߍͷֶशͱ৬ۀͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯ
ͷཧղΛଅਐ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ɼ ʮҟੈ୅ؒ΋ؚΊͨ
ίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷ޲্͕ਤΕΔʯ ɼ ʮ࣮ࡍతͳ
஌ࣝ΍ٕज़ΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ɼ ʮࣾձతͳϧʔϧ΍
ϚφʔΛମಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ɼ ʮ஍Ҭ΍ࣄۀॴʹର
͢ΔཧղΛਂΊɼ஍ݩ΁ͷѪண΍ތΓΛ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ
͖Δʯ ʢจ෦Պֶল, ʣͱ͍͏߲̒໨Λڍ͍͛ͯ
Δɻ͜ͷ͏ͪɼୈ߲̍͸ۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ͱɼࣗ
ݾͷదੑɾڵຯͷཧղΛࢦ͢΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɻୈ̎
߲͸ɼΩϟϦΞڭҭͰͷֶߍڭҭͱ৬ۀੜ׆ͷ઀ଓڧ
Խͷํ਑Λड͚ͯ੝Γࠐ·Εͨ΋ͷͱਪ࡯͞ΕΔ͕ɼ
͜Ε·Ͱͷܒൃతܦݧʹ͓͚Δ৬ۀɾਐֶ৘ใཧղͷ
۩ମԽ͚ͩͰͳ͘ɼଞͷ͢΂ͯͷڭՊͰಘͨཧղʹͭ
͍ͯ΋۩ମԽΛٻΊ͍ͯΔ΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɻୈ߲̏
͸ɼΩϟϦΞڭҭ࣮ࢪͷഎܠͱͳͬͨएऀͷίϛϡχ
έʔγϣϯೳྗ௿ԼͷࢦఠΛड͚ͯ੝Γࠐ·Εͨ΋ͷ
ͱଊ͑ΒΕΔɻୈ߲̐Ͱ͸ɼ৬ۀ஌ࣝɾεΩϧͷ֫ಘ
͕෮׆ͨ͠΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɻୈ߲̑͸ɼࣾձੑ΍Ϟ
ϥϧͷҭ੒Λࢦ͢΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɻୈ߲̒Ͱ͸஍ݩ
΁ͷѪண͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͜Ε͸೥վగͷֶ
शࢦಋཁྖͰʮڷ౔Ѫʯ͕ڧௐ͞Εͨ͜ͱΛड͚͍ͯ
Δͱଊ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ɼ೔ຊͷΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҐஔ
͚ͮͱҙ͚ٛͮͷมભΛ֓؍ͨ͠ɻ࣍ষͰ͸ɼ͜͏͠
ͨ৬৔ମݧͷҙ͚͕ٛͮͲ͏͍ͬͨཧ࿦ʹΑͬͯཪ෇
͚ΒΕΔͷ͔Λ֬ೝ͢Δɻ
̐ɹ৬৔ମݧͷҙٛΛཪ෇͚Δཧ࿦
લষͰ֓؍ͨ͠௨Γɼ৬৔ମݧͷҙ͚ٛͮ͸࣌୅ʹ
Αͬͯେ͖͘มԽ͍ͯ͠ΔɻຊষͰ͸ɼଟ༷ͳ৬৔ମ
ݧͷҙٛͷதͰ΋ɼ࣌୅Λӽ͑ͯݱΘΕ͍ͯΔۈ࿑
؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ɼࣗݾͷదੑɾڵຯͷཧղɼ৬ۀ஌
ࣝɾεΩϧͷ֫ಘͷ̏఺ʹয఺ΛߜΓɼͦΕΒͷҙٛ
Λཪ෇͚Δཧ࿦Λࣔ͢ɻ
ཧ࿦ͱͯ͠͸ɼΩϟϦΞʹؔ͢Δཧ࿦ͷ͏͔ͪΒɼ
೔ຊͷΩϟϦΞڭҭ࿮૊Έʹڧ͍ӨڹΛ༩͑ͨεʔ
ύʔͷΩϟϦΞൃୡཧ࿦ͱɼΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δମ
ݧͷҙٛͷઆ໌ʹ༻͍ΒΕΔࣾձతֶशཧ࿦Λڍ͛ɼ
ͦΕͧΕͷཧ࿦ͷࢹ఺͔Β৬৔ମݧͷҙٛʹ͍ͭͯߟ
࡯͢Δɻ͞Βʹɼ͜ΕΒͷཧ࿦Ͱ͸ଊ͑ΒΕͳ͍ଆ໘
Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɼਖ਼౷తपลࢀՃͷཧ࿦Λಋೖ
͠ɼͦͷࢹ఺͔Βଊ͑ΒΕΔ৬৔ମݧͷҙٛΛ໌Β͔ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
ʹ͢Δɻ
̐ʵ̖ɹεʔύʔͷΩϟϦΞൃୡཧ࿦
ͦͷొ৔ॳظʹ͸৬ۀൃୡʢvocational developmentʣ
ͱݺ͹Ε͍ͯͨΩϟϦΞൃୡͷݚڀ͸ɼ৺ཧֶऀεʔ
ύʔʹΑͬͯ೥ʹཧ࿦ͱͯ͠ମܥԽ͞Εɼͦͷޙ
΋εʔύʔ΄͔ͷݚڀऀʹΑͬͯվగ͞Εͳ͕Βݱࡏ
ʹࢸ͍ͬͯΔɻ
εʔύʔ͸ɼΩϟϦΞൃୡʹ͓͍ͯࣗݾ֓೦͕ॏཁ
ͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δͱߟ͑ͨɻͦͯ͠ɼࣗݾ֓೦Λ
ʮݸਓ͕ओ؍తʹܗ੒͖ͯͨࣗ͠ݾʹ͍ͭͯͷ֓೦ʯ
ʢओ؍తࣗݾʣͱʮଞऀ͔Βͷ٬؍తͳϑΟʔυɾόο
Ϋʹج͖ͮࣗݾʹΑͬͯܗ੒͞Εͨࣗݾʹ͍ͭͯͷ֓
೦ʯ ʢ٬؍తࣗݾʣ͕ܦݧΛ௨ͯ͠౷߹͞Εߏங͞Ε
Δ΋ͷͱߟ͑ɼ͜͏ͯ͠ߏங͞ΕΔଟ໘తͳࣗݾ֓೦
ͷ͏ͪɼΩϟϦΞʹؔ͢Δ΋ͷΛΩϟϦΞࣗݾ֓೦ͱ
ݺΜͰ͍Δɻ͜ͷΩϟϦΞࣗݾ֓೦͸ɼΩϟϦΞൃୡ
Λ௨ͯ͠ܗ੒͞ΕΔͱ͍ͯ͠ΔʢSuper, ʀҎԼɼ
εʔύʔͷจݙͷ๜༁͸౉ลʢʣʹΑΔʣ ɻ
εʔύʔ͸ɼ͜ͷΩϟϦΞࣗݾ֓೦ʹج͖ͮɼ
ϏϡʔϥʔʹΑΔϥΠϑɾεςʔδ֓೦ͱɼΪϯζ
όʔάʹΑΔ৬ۀબ୒ͷൃୡஈ֊આΛ౷߹ͯ͠ΩϟϦ
Ξൃୡஈ֊Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
ϏϡʔϥʔͷϥΠϑɾεςʔδ֓೦͸ɼ࿝ਓͷϥΠ
ϑώετϦʔͷฉ͖औΓ΍ɼஶ໊ਓͷࣗ఻Λݩʹɼ೥
୅ʹΑͬͯى͜Γ΍͍͢໰୊ͷੑ࣭Λ෼ੳ͠ɼਓੜΛ
੒௕ɼ୳ࡧɼཱ֬ɼҡ࣋ɼਰୀͷ̑ͭͷϥΠϑɾεςʔ
δʹ෼ׂͨ͠΋ͷͰ͋ΔʢSuper, et al., ʣ ɻ
Ϊϯζόʔάͷ৬ۀબ୒ͷൃୡஈ֊આ͸ɼࡀ͔
Βࡀ·Ͱͷֶੜʹɼब৬Λر๬͢Δ৬ͱͦͷཧ༝ʹ
͍ͭͯΠϯλϏϡʔΛߦͬͨ݁ՌΛओʹɼͦΕҎલͷ
೥ྸʹ͍ͭͯ͸ɼ༧උతௐࠪͰ࣮ࢪͨ̔͠ࡀ͔Βࡀ
·ͰͷࢠͲ΋΁ͷΠϯλϏϡʔɼ͞ΒʹɼϑϥϯΫͱ
ϔοπΝʔ͕ߦͬͨ̏ࡀ͔Βࡀ·ͰͷࢠͲ΋΁ͷ
ΠϯλϏϡʔʹج͍ͮͨݚڀΛݩʹఏএͨ͠΋ͷͰ͋
ΔʢGinzberg et al., ʣ ɻ
͜ΕΒΛ౷߹ͨ͠εʔύʔͷΩϟϦΞൃୡஈ֊ͷ͏
ͪɼຊߘʹؔΘΔ̌ࡀ͔Βࡀ·Ͱͷ෦෼Λൈਮ͢Δ
ͱɼ࣍ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ
εʔύʔ͸ɼ̌ࡀ͔Βࡀ·ͰΛΩϟϦΞࣗݾ֓೦
ͷܗ੒Λத৺ͱͨ͠੒௕ஈ֊ͱݺͼɼͦͷಛ௃Λʮࣗ
ݾ֓೦͸ɼֶߍɾՈఉʹ͓͚Δओཁਓ෺ͱͷಉҰࢹΛ
௨ͯ͡ൃୡ͢Δɻཉٻͱۭ૝͸͜ͷஈ֊ͷॳظʹ͓
͍ͯࢧ഑తͰ͋Δɻڵຯͱೳྗ͸ࣾձࢀՃͱݱ࣮ۛ
ຯͷ૿େʹͱ΋ͳ͍ɼΑΓॏཁͱͳΔʯ ʢSuper, et al., 
ʣͱ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼ͜ͷஈ֊ͷΩϟϦΞൃ
ୡ՝୊ͱͯ͠ɼ ʮͲͷΑ͏ͳਓͳͷ͔ʹ͍ͭͯͷߟ͑
Λൃୡͤ͞Δʯ͜ͱͱɼ ʮ࢓ࣄੈք΁ͷࢤ޲ੑ΍ಇ͘
ҙຯͷཧղΛൃୡͤ͞Δʯ ͜ͱΛڍ͍͛ͯΔɻ͞Βʹɼ
੒௕ஈ֊Λ̐ࡀ͔Βࡀ·Ͱͷʮۭ૝ظʯ ɼࡀ͔Β
ࡀ·Ͱͷʮڵຯظʯ ɼࡀ͔Βࡀ·Ͱͷʮೳྗظʯ
ͷ̏ͭͷԼҐஈ֊ʹ෼͚ɼͦΕͧΕʹ͍ͭͯʮཉٻத
৺ɾۭ૝ͷͳ͔Ͱͷ໾ׂ਱ߦ͕ॏཁͳҙٛΛ΋ͭʯ ɼ
ʮ޷Έ͕ࢤ๬ͱ׆ಈͷओͨΔܾఆҼࢠͱͳΔʯ ɼ ʮྗʹ
ΑΓॏ఺͕ஔ͔ΕΔɻ৬຿ཁ݅ʢ܇࿅ΛؚΉʣ͕ߟྀ
͞ΕΔʯͱ͍ͯ͠ΔʢSuper, et al., ʣ ɻ
εʔύʔ͸ɼ֤ஈ֊Ͱͷൃୡʹ͍ͭͯɼ ʮϥΠϑɾ
εςʔδͷ֤ஈ֊Λͱ͓ͯ͠ͷൃୡ͸ɼ෦෼తʹ͸ೳ
ྗɼڵຯɼରॲߦಈΛ੒ख़ͤ͞Δ͜ͱɼ·ͨ෦෼తʹ
͸ݱ࣮ۛຯ΍ࣗݾ֓೦ͷൃୡΛଅਐ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ
ಋ͔ΕΔʯ ʢSuper, ʣͱ͠ɼ͞Βʹɼ֤ஈ֊ʹؔ
࿈ͨ͠༧ଌՄೳͳൃୡ՝୊ͱɼෆ࿈ଓͰ༧ଌෆೳͳద
Ԡ՝୊ͷୡ੒ʹΑͬͯΩϟϦΞൃୡ͕ଅ͞ΕΔͱͯ͠
͍Δɻ
εʔύʔͷΩϟϦΞൃୡཧ࿦͔Β৬৔ମݧͷҙٛΛ
ଊ͑Δͱɼಇ͘͜ͱʹର͢Δߟ͑ํͱͯ͠ͷۈ࿑؍ɾ
৬ۀ؍ɼ·ͨɼࣗݾͷదੑɾڵຯཧղ͸ΩϟϦΞࣗݾ
֓೦ʹؚ·ΕΔͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͦͯ͠ɼֶ
ߍɾՈఉʹ͓͚Δओཁਓ෺ʹՃ͑ɼ৬৔ମݧઌͰಇ͘
ਓ͕ࣗݾΛಉҰࢹ͢Δର৅ͱͳΔ͜ͱͰΩϟϦΞࣗݾ
֓೦ͷܗ੒͕ଅਐ͞Εɼ ಉ࣌ʹۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒ɼ
ࣗݾͷదੑɾڵຯͷཧղ΋ଅਐ͞ΕΔͱଊ͑Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δɻ
·ͨɼۈ࿑؍ɾ৬ۀ؍ͷҭ੒Λʮ࢓ࣄੈք΁ͷࢤ޲
ੑ΍ಇ͘ҙຯͷཧղΛൃୡͤ͞Δʯͱ͍͏ൃୡ՝୊ͱ
ͯ͠ɼࣗݾͷదੑɾڵຯͷཧղΛʮͲͷΑ͏ͳਓͳͷ
͔ʹ͍ͭͯͷߟ͑Λൃୡͤ͞Δʯͱ͍͏ൃୡ՝୊ͱ͠
ͯଊ͑Ε͹ɼ৬৔ମݧΛ௨ͯ͜͠ΕΒͷൃୡ՝୊Λୡ
੒͠ɼΩϟϦΞൃୡΛଅਐͤ͞Δ͜ͱʹ৬৔ମݧͷҙ
ٛΛݟग़͢͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻ
͔͠͠ɼεʔύʔͷΩϟϦΞൃୡཧ࿦Ͱ͸ɼ্هͷ
ൃୡ՝୊͕۩ମతʹͲͷΑ͏ʹୡ੒͞ΕΔͷ͔͸͋·
Γ໌֬ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻಉҰࢹΛ௨ͯ͡ΩϟϦΞࣗݾ
֓೦͕ܗ੒͞ΕΔ͜ͱ͸ࣔ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɼಉҰࢹ
͕ৄࡉʹͲͷΑ͏ͳաఔͰੜ͡Δͷ͔ɼ͋Δ͍͸ɼͲ
ͷΑ͏ͳཁҼͰੜ͡Δͷ͔ͱ͍ͬͨ఺ʹ͍ͭͯ͸໌Β
͔ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
̐ʵ̗ɹࣾձతֶशཧ࿦
ࣾձతֶशཧ࿦͸ɼਓؒߦಈશൠʹ͍ͭͯɼ৺ཧֶ ΩϟϦΞڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҙٛ
ऀͰ͋Δόϯσϡʔϥ͕೥୅ʹఏএͨ͠ཧ࿦Ͱ
͋ΔɻΩϟϦΞͷ෼໺ʹద༻ͨ͠ͷ͸όϯσϡʔϥࣗ
਎Ͱ͸ͳ͘ɼΫϧϜϘϧπɼϋέοτ΍ϕοπͱ͍ͬ
ͨΩϟϦΞͷݚڀऀͰ͋Δɻ
όϯσϡʔϥ͸ɼਓؒߦಈΛઆ໌͢Δཧ࿦ʹ͓͍
ͯɼਫ਼ਆ෼ੳֶʹΑΔҙࣝԼͷ಺తিಈΛಈҼͱ͢Δ
આ໌ɼߦಈओٛ৺ཧֶʹΑΔ௚઀తͳ؀ڥܹࢗΛಈҼ
ͱ͢Δઆ໌ͷ͍ͣΕ΋ਓؒߦಈͷෳࡶ͞Λઆ໌͢Δ্
Ͱ͸ෆे෼Ͱ͋Δͱߟ͑ɼߦಈɼଞͷݸਓతཁҼɼ؀
ڥཁҼ͕͢΂ͯ૬ޓʹܾఆཁҼͱͯ͠ಇ͘ͱଊ͑Δࣾ
ձతֶशཧ࿦Λఏএͨ͠ɻ
ࣾձతֶशཧ࿦Ͱ͸ɼߦಈܾఆͷઌߦཁҼͱͯ͠༧
ظͷಇ͖Λॏࢹ͓ͯ͠Γɼಛʹɼ͋Δ݁ՌΛੜͣΔͷ
ʹඞཁͳߦಈΛ͏·͘ߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏Մೳ༧
ظΛࣗݾޮྗͱݺΜͰ͍Δɻࣗݾޮྗ͸ɼ͋ΔߦಈΛ
࢝ΊΔ͔Ͳ͏͔ɼͦ͜ʹͲͷ͘Β͍ͷ౒ྗΛඅ΍͢
͔ɼͦͯ͠ɼো֐ʹ௚໘ͨ͠ͱ͖ʹͲͷ͘Β͍ͦͷߦ
ಈΛܧଓ͢Δ͔ɼͱ͍ͬͨߦಈʹର͢Δ࢟੎ʹӨڹΛ
༩͑Δɻ
ͦͯ͠ɼόϯσϡʔϥ͸͜ͷࣗݾޮྗΛಘΔओཁͳ
৘ใݯͱͯ͠ɼ ʮ਱ߦߦಈͷୡ੒ʯ ɼ ʮ୅ཧతܦݧʯ ɼ ʮݴ
ޠతઆಘʯ ɼ ʮ৘ಈతשىʯͱ͍͏࢛ͭͷཁҼΛڍ͛ͯ
͍Δɻ ʮ਱ߦߦಈͷୡ੒ʯͱ͸ɼࣗ෼ࣗ਎Ͱ͋Δߦಈ
Λ਱ߦ͠ɼ੒ޭ͢Δ͜ͱʹΑΓಘΒΕΔ΋ͷͰ͋Δɻ
ʮ୅ཧతܦݧʯͱ͸ɼࣗ෼Ҏ֎ͷϞσϧͷ਱ߦͱͦͷ
݁ՌΛ؍࡯ͯ͠ಘΒΕΔ΋ͷͰ͋Δɻ ʮݴޠతઆಘʯ
ͱ͸ɼจࣈ௨ΓݴޠʹΑͬͯ੒ޭ͢Δͱ͍͏҉ࣔΛ͔
͚Δ΋ͷͰ͋Δɻ ʮ৘ಈతשىʯ ͱ͸ɼ ੜཧঢ়ଶʹΑͬ
ͯࣗݾޮྗ͕ӨڹΛड͚Δͱ͍͏΋ͷͰɼۓுͨ͠Γ
͍ͯ͠Δ࣌ʹ͸ɼྫྷ੩ͳ࣌ʹൺ΂ͯޮྗײ͕௿·Δͱ
͍ͯ͠ΔʢBandura, ʣ ɻ
͜ͷࣾձతֶशཧ࿦͸ɼΩϟϦΞҙࢥܾఆʹ͓͚Δ
ࣾձతֶशཧ࿦ʢKrumboltz, ʣ΍ɼΩϟϦΞࣗݾ
ޮྗʢHacket & Betz, ʣͳͲɼΩϟϦΞݚڀऀʹ
ΑͬͯΩϟϦΞͷ෼໺ʹద༻͞Ε͓ͯΓɼࣗݾޮྗ͕
ΩϟϦΞൃୡʹ͓͍ͯ΋ॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ͕ࢦ
ఠ͞Ε͍ͯΔɻ
ͦΕͰ͸ɼ͜ͷࣾձతֶशཧ࿦ͷࢹ఺͔Β৬৔ମݧ
ͷҙٛΛଊ͑ΔͱͲͷΑ͏ʹͳΔͩΖ͏͔ɻͨͱ͑
͹ɼ৬৔ମݧʹ͓͚Δ࢓ࣄͷ਱ߦͱ੒ޭɼ৬৔Ͱಇ͘
৬ۀਓͷ؍࡯ɼ৬ۀਓͱͷର࿩ͱ͍ͬͨݸʑͷܦݧ
ΛɼͦΕͧΕʮ਱ߦߦಈͷୡ੒ʯ ɼ ʮ୅ཧతܦݧʯ ɼ ʮݴ
ޠతઆಘʯͱͯ͠ଊ͑ɼ͜ΕΒʹΑͬͯମݧͨ͠৬ۀ
಺༰ʹؔ͢Δࣗݾޮྗ͕ߴ·Δͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α
͏ɻ্ड़ͷ௨Γɼࣗݾޮྗ͸ߦಈʹର͢Δ࢟੎ʹӨڹ
Λ༩͑ΔͨΊɼ৬ۀ಺༰ʹؔ͢Δࣗݾޮྗ͕ߴ·Ε
͹ɼ৬ۀʹର͢Δੵۃత࢟੎ͱ͍͏ܗͰͷۈ࿑؍ɾ৬
ۀ؍ͷҭ੒΍ɼ৬ۀεΩϧɾ஌ࣝͷҙཉతͳ֫ಘʹͭ
ͳ͕Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
͔͠͠ɼࣾձతֶशཧ࿦Ͱ͸ɼ্هͷΑ͏ʹɼ৬৔
ମݧʹ͓͚ΔۃΊͯ෼અԽ͞Εͨݸʑͷܦݧ͔Βҙٛ
Λଊ͑Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δ͕ɼ౷߹͞Εͨମݧͱͯ͠
ͷ৬৔ମݧͷҙٛΛଊ͑Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋Δɻ
Ҏ্ͷΩϟϦΞൃୡཧ࿦ɼࣾձతֶशཧ࿦ɼͦͯ͠
৬৔ମݧͷؔ܎͸ɼਤ̍ͷΑ͏ʹࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ਤͷ࢛֯࿮͸ཧ࿦ɼؙ࢛֯֯࿮͸ܦݧͷ࿮૊Έɼ໼ҹ
͸ཧ࿦͕ଊ͑Δࢹ఺Λද͍ͯ͠Δɻ
ΩϟϦΞൃୡཧ࿦ͷࢹ఺Ͱ͸ɼΩϟϦΞൃୡஈ֊ͷ
࿮૊ΈʹΑͬͯɼࡀ͔ΒࡀΛೳྗظͱͯ͠ඇৗ
ʹϚΫϩʹଊ͑ΔͨΊɼͦͷ࣌ظʹಛ௃తͳൃୡ՝୊
Λಉఆ͠ɼͦͷୡ੒Λࢧԉ͢Δͱ͍͏ߟ͑ํ͕Մೳʹ
ͳΔɻ͔͠͠ɼࡀ͔Βࡀͱ͍͏ܦݧͷ૯ମͷதʹ
͸ɼͨͱ͑͹तۀɼ෦׆ಈͱ͍ͬͨଟ༷ͳܦݧؚ͕·
Ε͓ͯΓɼ৬৔ମݧ͸͋͘·ͰͦͷதͷҰͭʹա͗ͳ
͍ͨΊɼ৬৔ମݧݻ༗ͷҙٛΛৄࡉʹଊ͑Δ͜ͱ͸Ͱ
͖ͳ͍ɻ
Ұํɼࣾձతֶशཧ࿦ͷࢹ఺Ͱ͸ɼ ʮ਱ߦߦಈͷୡ
੒ʯ΍ʮ୅ཧతܦݧʯͱͯ͠ݸʑͷܦݧΛϛΫϩʹଊ
͑ΔͨΊɼݸʑͷܦݧͷҙٛΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ͔͠͠ɼ͜ͷࢹ఺Ͱ͸ଊ͑ΒΕΔ࣌ؒͷ௕͕͞
ඇৗʹ୹͘ͳΓɼ·ͨɼܦݧ͕ى͜Δશମతͳจ຺΋
ࣺ৅͞Εͯ͠·͏ͨΊɼ৬৔ମݧͱ͍͏౷߹͞Εͨܦ
ݧͷ૯ମΛଊ͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
͕ͨͬͯ͠ɼ৬৔ମݧΛ౷߹తʹɼ͢ͳΘͪɼ͋Δ
ఔ౓ͷ࣌ؒͷ௕͞Λ΋ͭɼ৬৔ͱ͍͏จ຺Ͱͷܦݧͷ
૯ମͱͯ͠ଊ͑ΔͨΊʹ͸ɼϚΫϩɼϛΫϩͷͲͪΒ
ʹ΋دΒͳ͍தؒతͳࢹ఺͕ඞཁͱͳΔͱߟ͑ΒΕ
Δɻਤ̍ͷഁઢ࢛֯࿮಺ʹࣔͨ͠Α͏ʹɼຊߘͰ͸ɼ
࣮ફڞಉମ΁ͷࢀՃͱֶͯ͠शΛଊ͑Δਖ਼౷తपลࢀ
Ճͷࢹ఺͕͜ͷཁ݅Λຬͨ͢ཧ࿦Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
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ϨΠϰΒ͸ɼΞϑϦΧͷ࢓ཱ԰΍ϝΩγίͷ࢈ംɼΞ
ϝϦΧͷΞϧίʔϧґଘ঱ױऀͷ࣏ྍͱ͍༷ͬͨʑͳ
ࣾձత࣮ફʹ͓͍ͯɼ৽ࢀऀ͕ͦΕͧΕͷࣾձత࣮ફ
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ࢀՃͷࢹ఺Λಘͨɻͦ͜Ͱ͸ɼֶशͱ͸୯ͳΔֶशऀ
ʹΑΔ஌ࣝߏ଄ͷ಺ԽͰ͸ͳ͘ɼ͋Δࣾձత࣮ફΛߦ
͏࣮ફڞಉମ΁ͷࢀՃͦͷ΋ͷͰ͋Δͱଊ͑Δɻͦ͠
ͯɼ͜ͷࢹ఺͔Βɼڞಉମͷଞͷ੒һ΍ɼڞಉମͰ༻
͍ΒΕΔಓ۩ɼݴ༿ͳͲ͕ڞಉମͷ৽ࢀऀʹͱͬͯͷ
ֶशͷΧϦΩϡϥϜΛܗ࡞͍ͬͯΔ͜ͱɼ·ͨɼ࣮ફ
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จ຺ʹ͍ͭͯ͸ɼ৬৔Ͱಇ͘ਓ΍ɼҰॹʹ৬৔ମݧ
Λߦ͏ଞͷ৬৔ମݧऀɼ৬৔Ͱ༻͍ΒΕΔݻ༗ͷಓ
۩ɼ ͞Βʹɼ ͦͷ৬৔Ͱݻ༗ʹ༻͍ΒΕΔݴ༿ͳͲΛɼ
৽ࢀऀͱͯ͠ͷ৬৔ମݧऀͷֶशΧϦΩϡϥϜΛܗ࡞
Δཁૉͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ
͜͏ͨ͠ࢀՃͷաఔͷதͰɼ৬৔ମݧऀ͸ɼ࣮ફڞ
ಉମͷݹࢀऀͱͯ͠ͷ৬৔Ͱಇ͘ਓͷ஌ࣝ΍εΩϧɼ
Ձ஋؍Λ਎ʹ͚͍ͭͯ͘ͱಉ࣌ʹ࣮ફڞಉମͷҰһͱ
ͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟΛܗ੒͍ͯ͘͠ͷͰ͋Γɼ͜
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͍ͨΊʹ࠾ΒΕ͍ͯΔાஔͰ͋Δͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
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ͱͯ͠޿͘ߦΘΕ͍ͯΔ৬৔ମݧͷҙٛΛ໌Β͔ʹ͢
ΔͨΊʹɼ೔ຊͷΩϟϦΞڭҭͷྺ࢙ͷ֓؍ɼΩϟϦ
Ξڭҭʹ͓͚Δ৬৔ମݧͷҐஔ͚ͮͱҙ͚ٛͮͷ֓
؍ɼ৬৔ମݧͷҙٛΛཪ෇͚Δैདྷͷཧ࿦ͷ֓؍ͱɼ
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